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Qualques Sideritis hibrides de jardi
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En el minuscul jardinet botanic anexe al Museu de Ciencies Naturals
de Barcelona, hi cultivem des de les darreries de 1919 varies especies de
Sideritis qu`ens interessiva de coneixer en les diverses fuses de Ia seva
vida. Si no ens en deixenl cap, s6n Ies segiients: S. incarta L., S. glauca
Cav., S. Bourgeana Boiss., S. angn,li/uUa Lag., S. grananlesis (Pau),
S. frirsula L., S. aculea/a (Bub.), S..,l)inttlosa Barn., S. cftarnaedrpfo/ia
Cav. i S. /'oe/errs Clein. "i'inguerem la inala pensada de sembrar-les Imes
al costat de les ultres, de manera que tut t a t bancal del jardinet its dedicat
it la secciu Eusideritis d'aquest genere. I diem lit ntala pensada, perquc no
es possible de tenir la certesa d'una Ili,vor pura, cultivades les especies a
free a free Lines d altres. Evidentnient, els creuaments son facilissims en
aquest genere, i quart les especies s6n nombroses i els exemplars escassos,
encara mes que en les condicions naturals de vida, car raranient hom tro-
ba en el camp mes de dues especies juutes.
No cal extranyar, doncs, que els hibrids hagin aparegut aviat entre
les formes especifiques pures en el jardinet del Parc. Enguany n'hi bent
collit cinc de diferents. tJn dells es X. S. segohrieensis Pau (S. angnsli-
folia X. S. hir_utla); altra es el que hem anomenat X. S. ,lavarii, ara da-
rrerament, (S. acu/eala x S. hirsttla); els trey restanits els descriurem
breument.
X. Sideritis Garrigae , hrhr, nov.
(S. angustifolia Lag. K. S. glauca Cav.)
Facies Sid. angustifolia, sed glahrescens, lade viridis, virgala; hrac-
leis ealcphus suhdimidio brcriorihn..,argule denlalo-arislatis; ea/rcrs den-
les e.rac/e lriangularihns, aculic, hreviler arislalic; verlicil/as/ra ntrme-
rosa, di,lincla; /7orihus nragnis, pa//tile /uleis. Ilah. in liorto Bot. Bar-
cinoneuse; jtrnio, 1923.
Dicala in honore domina Montserrat GARRIGA DE GAI LARDO, de flora
ca/alaunica nterilissima
Aquest liibrid sera dificil de trobar en estat espontani, donada ('area
muit retlu da de la S.glauca, ales proximitats d'Oriola, on selnbla faltar-
hi la S. angustifolia Lag. En canvi cal cercar en les proximitats de dita
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poblaci6 alacantina , la combinaci6 no descrita encara , S. glauca Cav. X.
S. leucantha Cav.
X. Sideritis Puiggariana , hybr. nov.
(S. anguslifolia Lag. X lerrcantha Cav.)
typica F. Q.; S. anguslfolia Lag. <S. leucantha Cav. var. Bour-
geanu (Boiss. Reut ) F. Q.- Sideritide leucantha var. Bougeana /acres,
sell verticillaslris grandioribus, latioribusque bracteis, Pere ad upicenr
usque deniatis dentrhus 4 in utroque margine (non 2-3), discrepal. i/ah.
in Horto Bot. Barcinonense; junio, 1923 legi.
A recercar pets confins dels regnes de Valencia i Murcia, on puguin
trobar-se junts els parents.
x. Sideritis Masferreri ,ltybr. nov.
(S. granalensis (Pan) F. Q. X . S. leucantha Cav.)
« typica F. Q.; S. granalensis (Pau) F. Q. <S. lerrcantha var. Boar-
geana F. Q. flabilu Sideritide granatense, sed f'oliis aculis, longiori-
busque, denlihrrsspine:eenlihu., ve^lni/lashi., minorihus ci paucrfloris;
hracleis subaequilaleris (non renif'ormibus), pane superiore subintegra:
dentihus bractearum longiorihtrs, i 6 in ulroque margine; Iola planta
pilis hreviorihus veslila, vi-id r-c,tesia. flab. in Horto Bot. Barcinonense;
junio, 19-23, legi.
Un hibrid d'aquesta f6rmula pod r t esscr trobat als conf ins de les pro-
vincies de Mfllaga i Granada, a la regi6 litoral.
Aquestes dues darreres dedicades als malaguanyats botanics cata-
lans j Puiou'id, investigador de les muscinies sudamericanes; i a R. MAS-
t ess s AHQruuSAU, coneixedor que fou molt expert de la flora ausetana,
mart a Filipines ales darreries del segle passat, i en co i lnemoraci6 de
I'ing res del sea Herbari al Museu de Ciencies Naturals de Barcelona.
Existeixen tipus d'aquests hibrids als Herbaris dels Museus de Barce-
lona, Madrid i Berlin, i al del Dr. Caries P.AU de Segorb.
